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ABSTRAKSI 
Knrya tul is ini berjudul. "Anal isis Pengaruh Faktor Upah 
terhadap Kinerja Pekerja Opersional pada PT PAL Indonesia 
(Persero) Surabaya". dengan pe"masalahan yang diangkat 
yai tu; apakah faktor-faktor upah yang terdi ri dari: upah 
yang memcnu!,1 kebutuhan fisik minimum. upah yang mengikat. 
upa!, yang meningkatkan scmangat dan gairah kerja, upah 
yang adil, dan upah yang mcningkat mempunyai pengaruh yang 
bermakna terhadap kinerja pekerja operasional pada PT PAL 
INDONESIA (PERSERO) Surabaya. dan dad kel ima faktor 
tersebut fakto r manakah yang mempunya i pengaruh dom i nan 
terhadap kinerja pckerja operasional pada PT PAL INDONESIA 
(PERSERO) Surabaya. 
Tujuan penulisan adalah untuk mengctahui besarnya pengaruh 
faktor-raktor upah tersebut di atas terhadap kinerja 
pekerja opersional pada PT PAL serta untuk mengetahu; 
faktor yang dominan dar; kel;ma faktor tersebut. 
Hubungan kinerja dengan faktor-faktor upah menjadi daB"r 
kerangka pikir penulisan ini sehingga menimbulkan hipote­
sis bahwa; diduga kcl ima faktor upah tersebut mempunyai 
pengaruh yang bermakna tcrhadap kinerja pekerja operasio­
nal PT PAL dan d iduga faktnr upah yang ad i I merupakan 
faktnr yang dominan. 
Setelah dilakukan pengumpulan data pada Divisi General 
Engineering terhadap lima pulu!1 rosponden (42%) dari 170 
orang tenaga operasional ~ sel?njutnya di lakukan anal isis 
dengan menggunakan model regresi berganda. Anal isis terse­
but menghasilkan R2 sebcsar 0,5214, P < g,D5, F rasio 
sebesar 9,5871, dan koefislen determinasl (I' ) yang terbe­
sar adalah sebesar 0,3131 untuk P yang terkecil bagi 
faktor upah yang adil. 
Dari analisls tersebut dapat disimpulkan bahwa, hipotcsis 
pertama terbukti karena F raslo > dart F tabel, dan hlpo­
tesis ke~ua terbukti karena faktor upah yang ad i I mem­
punyai r· terbesar sebesar 0,31:11 serta P terkec i 1. se­
hingga dapat dlsarankan sebagai berikut: 
1. 	 Perlu ditetapkan suatu ketentuan atau kebijakan tentang 
pemberlan insentif atau bonus. 
2. 	 Sitem upah, khususnya gaj i, perlu disempurnakan. 
3. 	Cara penilaian klnerja oleh atasan kepada bawahan pcrlu 
disempurnakan. 
4. 	 Peningkatan upah yang dllaksanakan agar dlkaitkan/ 
dldasarkan pada penilaian klnerja. 
5. 	 Untuk meningkatkan kinerja perlu dilakukan peningkatan 
ketrampllan. 
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